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Аннотация. Цель статьи – обосновать примене-
ние учебно-производственных задач в конкурсах 
профессионального мастерства для студентов 
организаций профессионального образования. Ис-
пользованы следующие методы: теоретические – 
получение научной информации об учебно-про-
изводственных задачах, решаемых в конкурсах 
профессионального мастерства как формах взаи-
модействия организации профессионального обра-
зования и предприятий железнодорожного транс-
порта; сбор данных об учебно-производственных 
задачах и конкурсах профессионального мастер-
ства; эмпирические – анализ, сопоставление полу-
ченных данных. На основе исследований приведена 
классификация учебно-производственных задач, 
собран фактический материал о конкурсах про-
фессионального мастерства, проводимых органи-
зациями среднего профессионального образования 
и предприятиями железнодорожного транспорта. 
Решение учебно-производственных задач предпо-
лагает освоение образовательной программы 
и формирование профессиональных компетенций 
в условиях производства в рамках конкретной 
профессии. Предложенный подход вносит вклад 
в изучение оценочной деятельности учебных до-
стижений обучающихся, в методологию контроля 
текущих и итоговых результатов подготовки ка-
дров для промышленного сектора экономики. При-
менение учебно-производственных задач в конкур-
сах профессионального мастерства способствует 
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Abstract. The purpose of the article is to determine 
application of educational and industrial problems in 
students’ competitions of professional skill. The authors 
used the following theoretical methods: obtaining sci-
entific information on educational-production tasks 
which can be solved in competitions of professional 
skill as forms of interaction and organization of rail-
way transportation enterprises; the collection of data 
on training and production tasks and competitions of 
professional skill; empirical: analysis, comparison of 
data. The results are as follows: on the basis of research 
classification educational-production tasks, collected 
factual material about the competitions of professional 
skill, secondary professional education organizations 
and enterprises of railway transport. Solving of work-
study tasks assumes capturing the educational program 
and the formation of professional competences in terms 
of production within a profession. The scientific nov-
elty implies that the proposed approach contributes to 
the study of valuation activities educational achieve-
ments of students, current monitoring methodology 
and outcomes of training for the industrial sector of the 
economy. The practical significance. The application of 
teaching and production tasks in competitions of pro-
fessional skill contribute to the need for collaboration 
among all actors of the educational processes with a 
view to improving the quality of training of specialists 
and workers frames.
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Введение. Вопросы профессионального обучения в современных условиях модернизации эко-
номики приобретают особую значимость и решаются не только в образовании, но и на предприятиях 
сектора экономики, что вызывает необходимость взаимодействия организаций профессионального 
образования и производства [1]. В разработке содержания подготовки, методов и форм контроля 
проявляются следующие важнейшие факторы, влияющие на перспективы развития системы про-
фессионального образования и обучения в Российской Федерации и усиливающие интеграционные 
процессы в образовании на основе механизма взаимодействия рынка труда и организаций про-
фессионального образования:
– соответствие содержания образования и квалификационных требований работодателя к ра-
бочим профессиям;
– инновационное развитие производственных и педагогических технологий;
– профессиональная компетентность кадрового состава образовательных организаций.
Постановка задачи. Присоединение России к всемирному движению WorldSkills в 2012 г. 
и создание «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Ворлдскиллс 
Россия”» (Распоряжение Правительства РФ от 8 октября 2014 г. № 1987-р) стало началом нового 
этапа в решении проблем модернизации профессиональных отечественных стандартов в соответ-
ствии с мировыми тенденциями.
Основная деятельность движения WorldSkills – проведение конкурсов, которые представляют 
собой одну из форм контроля готовности обучающихся к выполнению производственных задач 
в рамках образовательной программы профессионального образования. В связи с этим проблемы 
выработки подходов к созданию оценочных средств для подобных конкурсов, а также особен-
ности взаимодействия образовательной организации и производства в подготовке специалистов 
остаются актуальными [2; 3].
Методология и методика исследования, результаты. Конкурсы профессионального 
мастерства включают содержание, обеспечивающее формирование профессиональных и общих 
компетенций специалистов, а также постановку и решение производственных задач в рамках 
квалификационных требований конкретной профессии:
– ориентирование на требования рынка труда;
– обеспечение комплексного подхода к оценке результатов подготовки.
Учет требований работодателей к содержанию образования и его результатам меняет педаго-
гические подходы к формам и содержанию заданий. Приоритетными становятся продуктивные 
комплексные задачи по применению профессиональных компетенций (знаний и умений) в усло-
виях, максимально приближенных к производственным [4].
Рассмотрение вопросов взаимодействия образовательной организации и производства в по-
становке перед обучающимися учебно-производственных задач основано на деятельностном под-
ходе, при котором учебный материал становится образовательной средой для самостоятельной 
деятельности обучающихся [5]. В этом случае процесс подготовки специалистов рассматривается 
с позиции теории деятельности [6; 7].
установлению потребности во взаимодействии 
между всеми субъектами образовательных про-
цессов с целью повышения качества подготовки 
специалистов и рабочих кадров.
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В психолого-педагогической литературе деятельность рассматривается:
– как система действий (умственных и практических), осуществление которых обеспечивает 
усвоение знаний, овладение умениями и навыками, применение их к решению различных задач [8];
– активная форма учения, изменение поведения обучающегося в зависимости от результатов 
своих собственных действий [9].
По мнению ученых, вся учебная деятельность представлена в виде системы учебных задач, 
которые даются в определенных учебных ситуациях и предполагают выполнение определенных 
учебных действий [10; 11].Опираясь на исследования педагогической науки о неразрывной связи 
задачи с деятельностью, приведем определения понятия «задача»:
– результат осознания субъектом деятельности цели деятельности, условий деятельности 
и проблемы деятельности [12];
– многоплановая дидактическая категория, представляющая собой единство некоторого пред-
писания и указания на объект, относительно которого имеет место данное предписание [13].
Мы рассматриваем понятие «задача» как одно из основных средств, при помощи которого 
обучающиеся в процессе образовательной деятельности овладевают необходимыми профессио-
нальными компетенциями.
Ученые выделяют задачи по виду деятельности:
– учебные задачи [12];
– профессиональные задачи [14].
Учебная задача – конкретное задание для обучающегося, которое имеет цель и определенные 
условия. Суть задания заключается в изменении субъекта, производящего действие [15; 16]. Поня-
тие «профессиональная задача» в научно-педагогической литературе в логике компетентностного 
подхода определяется как единица содержания профессиональной подготовки специалистов. Со-
держание профессиональных задач обусловлено содержанием трудовой деятельности работников 
конкретной профессии, которое заключается:
– в отработке навыков работы;
– выполнении действий по техническому обслуживанию, наладке, управлению и ремонту 
оборудования;
– облуживании производственных процессов в соответствии с технологическими инструкци-
ями и установленным регламентом.
В зависимости от стадии профессионального становления выделяются следующие задачи:
– профессионально-ориентированные;
– профессионально-образовательные;
– творческие и проблемные задачи, заданные условиями конкретного производства [17; 18].
При подготовке рабочих и специалистов среднего звена используются преимущественно 
стереотипные и диагностические задачи в связи с тем, что деятельность специалистов среднего 
звена – это деятельность по заданному сложному алгоритму без конструирования или с частичным 
конструированием решения [19].
Кадровая политика железнодорожного транспорта предусматривает проведение конкурса 
«Лучший по профессии» для решения следующих задач:
– получение независимой объективной информации о полноте и качестве предоставляемых 
образовательных услуг;
– определение соответствия содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям 
работодателя;
– формирование у образовательной организации и работодателя единых требований к вы-
пускникам;
– внесение корректировок в учебный процесс [20].
В мае 2017 г. в подмосковном городе Ожерелье состоялся заключительный этап Всероссий-
ского конкурса «Лучший по профессии» среди образовательных организаций, промышленных 
предприятий в сфере железнодорожного транспорта, в котором приняли участие победители 
региональных конкурсов Приволжского региона, Крыма, Урала, Воронежской области, Сибири 
и Дальнего Востока. Регион Сибири и Дальнего Востока представлял студент специальности «Тех-
ническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» Новосибирского техникума железно-
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дорожного транспорта – структурного подразделения Сибирского государственного университета 
путей сообщения, победитель в номинации «Лучший слесарь по ремонту подвижного состава».
9 сентября 2017 г. в подмосковном городе Щербинке на полигоне Экспериментальной коль-
цевой железной дороги АО «ВНИИЖТ» состоялся федеральный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в номинации «Лучший монтер пути». Омскую, Новосибирскую, 
Кемеровскую, Томскую области и Алтайский край также представлял студент Новосибирского 
техникума железнодорожного транспорта (специальность «Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство»), занявший призовое (второе) место.
Финал конкурсов проходил в два этапа: теоретический – в виде компьютерного тестирования – 
и практический, в котором участники демонстрировали умения в решении профессиональных за-
дач: разборке и сборке автосцепки, смене тормозной колодки и измерении параметров колесных 
пар. Осуществляя определенный алгоритм действий по конкретному заданию, соответствующему 
трудовым функциям определенной профессии, студенты решали учебно-производственные задачи, 
которые являются комплексными, творческими, эвристическими.
В обоих конкурсах деятельность участников при решении учебно-производственных задач 
оценивало жюри, в состав которого входили ведущие специалисты железнодорожных предприятий 
и представители образовательных организаций.
Выводы. По нашему мнению, результативность использования учебно-производственных за-
дач в конкурсах профессионального мастерства определяется следующими критериями:
– содержание задач отражает реальную профессиональную деятельность;
– решение задач осуществляется в образовательном процессе и сопровождается методиче-
ским, информационным, программным, техническим обеспечением;
– оценка решения задачи вырабатывается в процессе взаимодействия работников образова-
тельной организации и представителей производства.
Анализ содержания заданий показал, что учебно-производственные задачи отличаются следу-
ющими функциональными особенностями:
– закреплением, совершенствованием и расширением профессиональных знаний, умений 
и навыков (компетенций);
– освоением приемов и способов выполнения работ, характерных для содержания труда ра-
ботника конкретной профессии и уровня квалификации в производственных условиях.
Опрос участников конкурса дал возможность отметить, что мотивация решения учебно-про-
фессиональных задач определяется потребностью в продолжении профессионального образования 
и профессиональном самоопределении.
Наблюдение за работой обучающихся в ходе конкурса позволило выявить влияние совместной 
деятельности образовательной организации и представителей производства на этапах организации 
конкурса, разработки и контроля решения учебно-производственных задач на успешную адаптацию 
выпускников в начале профессиональной деятельности.
Уровень готовности студентов к решению подобных задач свидетельствует о наличии в обра-
зовательной организации профессионального образования (в данном случае – в Новосибирском 
техникуме железнодорожного транспорта) условий (кадровых, материальных, интеллектуальных 
и др.), которые способствуют успешной реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена, а также обеспечению предприятий железнодорожного транспорта квалифицированными 
работниками.
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